Sports building; Onepoto, Auckland, New Zealand by Byrd, Hugh
Sports	  Changing	  Rooms	  at	  
Onepoto,	  North	  Shore,	  Auckland	  
Architect:	  Hugh	  Byrd	  
Dip	  Arch	  PhD	  NZRAB	  
Located	  in	  the	  centre	  of	  a	  small	  	  exDnct	  volcano,	  the	  sports	  
changing	  rooms	  are	  the	  focus	  for	  community	  acDviDes.	  
	  
The	  construcDon	  exploits	  natural	  and	  local	  products	  such	  as	  the	  
volcanic	  rock	  contained	  in	  stainless	  steel	  gabions.	  
	  
The	  roof	  awnings	  serve	  several	  purposes:	  to	  increase	  rainwater	  
harvesDng	  area,	  to	  provide	  shade	  for	  spectator	  seaDng	  and	  for	  
solar	  panels.	  
	  
Short-­‐listed	  for	  the	  NZIA	  sustainability	  award.	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